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マ ツ 勺 ケ は き れ い 好 き
な っ ち か夏 が お わ り に 近 づ く と 、 マ
ぅッ タ ケ が 売 ら れ は じ め ま す 。
そ れ ら の マ ツ タ ケ は 、 ど の
と こ ろ はよ う な 所 に 生 え て い る の で
し ょ う 。
マ ッ タ ケ は 、 ア カ マ ツ
は
の ま わ り に 生 え ま す 。 ア
カ マ ツ の ほ か に 、 カ ラ マ
ツ や ツ ガ な ど マ ツ の な か
き はま の 木 の ま わ り に も 生 え
ま す 。
さ ん し菌 糸
泣根翡 菌
っ ち な か わ し ろ ほ そ い と土 の 中 で は 、 マ ツ タ ケ の 根 も と か ら 白 く 細 い 糸 の よ う な 繭
,  年 ね糸 が の び て い ま す 。 富 如 ま 、 ア カ マ ツ の 細 く て 右 い 根 に つ い
え い よ う き ん し >.  
て 、 栄 養 を も ら い ま す 。 マ ツ タ ケ の 菌 糸 が つ い た ア カ マ ツ の
ね き ん こ ん ぉ ぉ ね  だ Y せ い ち ょ う根 （ 菌 根 ） は 、 多 く の 根 を 出 し 、 成 長 が よ く な り ま す 。 マ ツ
タ ケ と ア カ マ ツ は 、 い っ し ょ に 出 き て い ま す 。 ,., "  ,  r · • 
ぉ ば す く ¥ と ち ,/ り んマ ッ タ ケ は 、 落 ち 葉 の 少 な い 、 や せ た 士 地 の ア カ マ ツ 林 に
は お ば ，9、 ・ 、 っ ち ： ‘  く さ ．生 え ま す 。 落 ち 葉 が つ も っ て い た り 、 土 が こ え て い た り 、 草
お お お ば ．． ＇が 多 い と 生 き ら れ ま せ ん 。 ま る で 落 ち 葉 を ほ う き で は い た よ
と こ ろ は ず ずう な 所 に 生 え る 、 き れ い 好 き な キ ノ コ で す 。 き れ い 好 き な わ
お  ば ＜ ざ お お ｛  ・ ． ふ
け は 、 落 ち 葉 や 草 が 多 い と ほ か の キ ノ コ や カ ビ な ど が 増 え 、 ヤ
キ ょ う そ う ＇， ま
そ の 競 争 に 負 け で し ま う か ら で す 。
い ま ね ん ． ま え ・ 、今 か ら 5 0 年 ほ ど 前 ま で は 、 マ ツ タ ケ は 日 本 で た く さ ん と
に  ． た す み つ かれ ま し た 。 そ の こ ろ 、 煮 炊 き す る の に は 、 ま き や 炭 を 使 っ て
'  .. お ば え だ あ っ ，＾ 、 9＾ い ま し た 。 ア カ マ ツ の 落 ち 葉 や か れ 枝 も 集 め て 、 も や し て い
で ん き . ・・.:,. ,  こ た ，  ま し た 。 と こ ろ が 琴 で は 、 ガ ス や 電 気 で 煮 炊 き を す る の で 、 、
お ば え だ は や し
ア カ マ ツ の 落 ち 葉 や か れ 枝 は 、 林 に つ も っ た ま ま に な り ま す 。
ず い ．｀ ． り ん ．、 お ば
き れ い 好 き な マ ツ タ ケ が 生 き ら れ る ア カ マ ツ 林 は 、 落 ち 葉 が
と こ ろ やま お ね
つ も り に く い 所 、 山 の 尾 根 な ど に か ぎ ら れ る よ う に な り ま し ／
た。
（ さ か い な お こ ）
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